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D E L O S 
D E L A 
E C O N O M I C A 
DE AMIGOS D E L PAIS 
DE LA CIUDAD , J REYNO 
DE V A L E N C I A , 
hasta fín de Majo del ano de 1778. 
UNQUE se pensó imprimir la lista de 
los Señores Socios en fin del año pró-
ximo, no se ha hecho por la multi-
tud de los que se subscribian en cada una 
de las Juntas, que se han seguido. Tódavia con-
íia la Sociedad quieran favorecerla alktándose por 
sus Individuos muchos buenos Patriotas ^ especial-
A inen-
menee de los establecidos, o hacendados en este 
Rey no 3 que no se hayan alistado , o por estar 
ausentes y o por no tener: cabales noticias, b fi-
nalmente por haver querido dar algún tiempo á 
la experiencia, y y observación.. 
Gomo la Sociedad no ha concluido los Es-
ta cutos y y se govierna por el Plan interino ^ qüc 
el Rey nuestro Señor se sirvió de aprobar, no ha. 
señalado mas clases de Socios, que los Contribu-
yente^ y los de mérito > ytjusticia. En estos segun-
dos ha recibido únicamente a los Profesores sobre-
salientes de las artes r y oficios , a los quales no 
exige la general - contribución > bien que algunos 
generosamente la. dan, y quieren continuarla 3 co-
mo se nota en la presente lista..5 
En la misma clase de Socios de- mérito, y justi-
cia se han recibido los Profesores de las Cienciasexi-
miéndoles de la contribución!, quando con la CÍF 
cunstancia -de-una excelente literatura y: y acredi-
tado zelo< del bien público concurre la de ser per-
sonas , que noi tengan de que poder pagar k 
cantidad establecida. 
Los: Señores Párrocos de todo el Reyno se re-
ciben también sin contribución , por ser su mi-
nisterio tan ü t i í , y preciso» para, los objetos, que 
la Sociedad promueve ^ en cuyo exercicia han sido> 
y'serán repetidas las tareas de dichos Señores. Con 
f! . Á ^ ' • tO-
todo eso el zclo caricativo de varios Señores; Cu -
ras de todas las Diócesis del Rey no y ha hecho 
que .no. admitiendo la esemipcion 3 se liayan alis-r 
tado dichos Señores por Socios contribuyentes. Los 
que hasta aora se han subscrito con esta qua* 
lidad van en la lista por sus propios nombres; 
y lo mismo se hará en lo succesivo j respeto de 
que en las actas de cada año se expresaran los 
Señores que nuevamente se huvieren alistado en 
lá Sociedad. f 
(guando se formen los Estatutos se hará lai 
correspondiente clase de Socios honorarios ; exprer 
sando las circunstancias', que proporcionarán para 
está cl ise , y lo que en orden á ella se deberá 
observar.-.. \ j : ' y : onnoifnnqrni nziL 
En la presente lista ván puestos los Señores 
Socios por alfabeto de la primera letra de sus nomc 
bres , á excepción de los Señores de Titulo que 
se colocan en la letra , que corresponde á éste.; 
Dentro de cada letra se guarda la respectiva am 
tiguedad : y quando muchos Señores se han alis-
tado en una misma Junta, se observa el orden, con 
que se hallan escritos en el libro de recibimientos*/ 
Gon arreglo á este ya aL margen de cada uno él 
numero , que corresponde á su antigüedad , no 
incluyéndose los que han muerto , se ; han 
retirado., ftp v _ [ ,.j j m y :Jl, 
A z siem-
( I V ) 
Siempre que no se exprese en la presente lista 
el Pueblo de la residencia de los Señores Socios > de-
be entenderse , que habitan en esta Ciudad. Se 
expresan los Empleos, y distinciones, que se lian 
sabido de cada uno > pero esta circunstancia y: y 
la de su domicilio se omiten con los Exc.m0S Se-
ñores Grandes de España, cuyos titulos por si só-
los, hacen , que sean conocidos dentro y y fue-
ra de la Nación. 
Con ocasión de darse al publico esta lista , la 
quaí se embiará á todos los Señores Socios, les 
hace presente la Sociedad, convendrá se sirvan de 
señalar persona en esta Ciudad de Valencia, que 
se entregue de los libros , y papeles , que la So-
ciedad fuere imprimiendo: y las personas encar-
gadas podrán llegar desde luego al infrascrito 
Secretario de correspondencias Marqués de la Re-
galía, para que ponga los asientQs, y se tenga 
noticia de los sugetos, á quienes se han de entre4-
gar los papeles , que la Sociedad fuere publicando. 
Por medio de las referidas Personas encarga-
das de recibir los papeles, o por el que gusta-
ren los Scñotes Socios no residentes en esta Ciu-
dad, se servirán de hacer el pago de los ciento y 
veinte Reales de vel lón, que contribuyen anual-
mente. Esto se entiende , si para dichos Señores 
no fuere de molestia particular entregar el dinero en 
i " " Ya-
( V ) 
Valencia , para excusar cartas y y la dilación j 
costo del giro» 
Finalmente suplica la Sociedad á los Señores 
Socios ausentes , y lo mismo á los residentes en 
Valencia , que se sirvan de hacer el pago de su 
contribución antes del mes de Octubre de cada 
año 5 para que en el tiempo restante pueda la 
Sociedad formar sus proyectos , y disponer los 
pagos de los premios, que consignare ^ y gastoŝ  
que se le ofrecen continuamente en las Escuelas pa-
tnoticas y y en otros diversos asuntos. i 
S I G U E S E L A L I S T A D E L O S 
Señores Socios actuales. 
ix EL EXC.mo S.or CONDE DE CASTRILLO, OR-
GAZ y Y SUMACARCER y Director perpetuo de la 
Sociedad.. > 
Í3 8 Sr. D, Antonio Valentin Criado, ; Garíoní-
go de la S. Iglesia Metropolitana de Valenciafc 
40 Sr. D. Antonio López Portillo, Canónigo; 
de dicha Santa Iglesia Metropolitana. 
[52 Sr. D . Agustin Navarrete , Ministro Prin-
cipal de Marina de k Provincia de Barceior 
na. En Barcelona, . , 
Sr. 
. ( v i ) . 
173 .Sr. D; Antonio Barril. - , -
I I O Sr. D. Agustín de Pinedo. ? 
110 Sr. D . Antonio Gilabert/i^oao ¿íe Mérito, 
y. justicia \y a i Xa. clase de Arquitectura , Di> 
rector de la Real Academia de las tres no-
bles artes de Valencia. 3 
5 7 El Ill.mo Sr D . Fr. Alonso Gano , Obispo de 
Segorbe. En ^^orfe. 
1^7 Sr. D. Antonio Garcia , Canónigo de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
175 Sr. D . Antonio Rato, Oficial segundo de 
la Tesoreria de Exercito de Valencia. 
t8b Sr.. D. Antonio Luz y Soriano , Erocurái 
dor de la Real Audiencia de Valencia. 
18^ Sr. D . Antonio Galaberc 
St. D . Ambrosio Gastañer. IEW Cheba. 
$. 61 Sr. D. Agustin de Llano , Oficial de la 
Contaduría de Exercito de Valencia. 
2 y 9 Sr. D. Alberto Castaner, Visitadot del Obis-
pado de Segorbe , Cura de Titaguas de di-
cho Obispado , y Cálificador deF Santo O f i -
. ció. En Tltazuas. : ' :;. " 
zSo Sr. D . Andrés Sisear Ramírez de Arellat 
do y Pasqual. En Olfoa. 
%% <) Sr. D.^Alfonso Azcóytia , Dean de lá Sant$ 
Iglesia Cathedral de Grihuela. En Or¡huela, 
307 Sr- D. Andrés Sanchiz > Cura deOheste en 
' S el 
( V I I ) _ 
el Arzobispado de Valeneia. Eú CuesteJ 
El M . R. P. Dr* Fr. Agustia Gábades, M a -
estro en Teología > del Real, y Militar Or-
deíi de Nuestra Señora de la Merced , Ca-
lificador del Santo Oficio Cathedrático-ea 
la Reat Universidad de Valencia^ 
3 2,2 Sr. D. Antonio de Riu. En Tortosay 
325 El M . Ilustre Sr. Abad de Fohlet, 
343 Sr. D; Antonia SobrécasasAlca lde M a -
yor de Valencia. 
347 Sr. D. Antonio Pasqual dé Arias. 
$66" Sr., Eh Antonio- Garcia, Residente riume-t 
ral de la Colegiata, de San. Nicolás de AIM 
r.fcante». En Alicante. -
3:8 8 Sr. D. Antonio Valor ^ Abogado- de los 
Reales Consejos» v : r 
3 8^ Sr.. D. Antonio Josepk: Moreno* y Castro^, 
Escrivano del numero. 
Sr. D.. Antonio* Ortiz.. En And. 
31 El M.; R. P. Benito de S. Pedro, Calificador 
r del Santo Oficio, y Rector de las Escuelas 
Pias de Valencia. Socio de mérito , j justicia, 
119 Sr. D i Baltasar Peris > Regidor Decano del 
^ la Villa de Alzira. Akjra, v | 
152 Sr. D. Blás Navarro. , 
:> Sr. 
( V I I I ) 
ÍGB Sr. D. Bartholomc Mateos y Peral, Cava-
llero del Orden de Santiago de la Real Ma-
estranza de Valencia y Capitán de Cazadores 
'¿ del Reglmienro Provincial de Lorca. En Lorca, 
z zz Sr. D. Bartliolonié Garcia, Abogado de los 
Reales Consejos, Bayle de la Villa de On~ 
teniente , y su Partido. En Ontenmte. 
1 5 ^ Sr. D,. Bernardo Velardo. En Alicante. v 
2 5 4 Sr. D. Bernardo Joaquín Danvila , Cathe-
dratico de Derecho natural, y de Gentes en 
( el Real Seminario de Nobles. En Madrid, 
z é o Sr. D. Bernardo Rolando, Relator del Real 
Consejo de Hacienda. En Madrid, 
z y i Sr. D. Bruno Andreu, Canónigo de la Sta. 
Iglesia Cathedral de Orihuela. En Orihuela. 
$ $6 El Ill.mo Sr. D. Bernardo Velarde , Obispo 
de Tortosa. En Tortosa. 
402, Sr. D. Bernardo Cremades , Familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición de Murcia. 
En Aspe. 
444 Sr. D. Bernardo Vicente , Escrivano del 
numero. En Castellón de la Plana. 
451 Sr. D. Baltasar Moran, Dean de la in -
signe Iglesia Colegial de Gandia. EnGandia. 
. • C 
$ Sr. Conde de Almenara. Vice-Director de 
la Sociedad, 
>M • Sr." 
( I X ) 
to Sr. Conde de Carlet. 
^3 Sr. Conde de Penalva. Tesorero de la So-
ciedad. , '• 1 
3 7 Sr. D. Clemente Penalosa y Canónigo de la 
Santa Iglesia Metropolitana de Valencia» 
41 Sr/ Conde de Glocau. 
$3 Sr. Conde de Faura. 
60 Sr. D. Christoval Tarazón^ j Abogado de 
los Reales Consejos, 
114. Sr. D. Claudio Bodoy. 
1 Sr. D. Christoval Valero , Presbítero, iío-
ció de mérito , y justicia, en la clase de Pin-
tura; Director de la Real Academia de las 
tres nobles Artes de Valencia. 
194 El Exc.mo Sr. Conde de Fernanunez. 
3.99 El Exc.mo Sr. Conde de Puñonrostro. 
2,1 5 Sr. Conde de Revillagigedo y Mariscal de 
Campo de los Reales Exercitos , y Gentil-
hombre de Cámara de S. M , En Madrid. 
287 Sr. Conde de Toreno. En Cangas de Timo. 
2 p 5 Sr. D. Christoval Mergelina, y Pando, de la 
Real Maestranza de Valencia. En Onteniente. 
301 El Exc.mo Sr. Conde de Aranda. 
3 5 9 Sr.. Conde del Carpió , Oidor de la Real 
Audiencia de Barcelona. En Barcelona. 
| ¿o Sr. D. Cipriano Villafuerte, Fiel Contador de 
la Puerta del Muelle de Alkmtc. En Alicante„ 
B El 
( X ) 
3 ¿5 El Exc.mo Sr. Conde de Bureta. 
378 Sr. D. Cipriano Manes Abogado de los 
Reales Consejos, y de Presos del Tribunal 
de la Inquisición de Valencia. 
3 8 5 El Reverendo Clero de la Parroquia de 
los Santos Juanes de Valencia, ; 
3^á El Reverendo Clero de la Parroquia de la 
- Y'úl^ de Bocairente, 1 •: -
3^7 La Comunidad del Real Monasterio de S. 
Miguel de los Reyes de Valencia. 
%'$t La Comunidad del Real Monasterio de 
Valdigna. 
41 p La Real Cartuja deValde-Cliristo. En Segorhe* 
43 3 E l Reverendo Clero de la Parroquial de Sw 
Nicolás de Valencia. • ; 
4 40 La Comunidad del Real C onvento del Puig 
44 i La Real Cartuja de Porta-Celi. 
443; El Colegio , y Arte mayor de la Seda de. 
Valencia. 
448 La Real Cartuja de Ara-Christi. 
47 2. - Sr. D. Claudio Fourrat. £?í G¿ÍW^. 
D . 
8 2, Sr. D¿ Domingo Antonio Murga. 
1 3 7 Sr. D. Diego. Balance. 
178 Sr. D. Domingo Morico , Presbitero , D i -
rector del Real Seminario de Nobles de 
Jg a • ' Va-
( X I ) 
Valencia. Secmario de Acfas de Ja Soaedád. 
19$ El Exc.mo Sr. Duque dé Infantado. 
196 El Exc.mo Sr. Duque de Hijar. 
13 3 El EXG.1*10 Sr. Duque de Arcos. 
2, 34. Sr. D. Diego Fenollet, Esemto de Reales 
Guardias de Corps. En Madrid. I 
2,47 E l Exc.mo Sr. Duque de Montellano. 
2,7 3 Sr. D . Diodoro Esteve, Gura de la Parrón 
quia de Sea. Cruz de Valencia. 
298 ETExc.^0 Sr. Duque de Wervick y deiLiria. 
I05 Sr. D. Diego Guarinos , Vicario Foráneo de 
Elche , y su partido. JS/ífe 
30^ Sr. D . Demetrio Lores, Canónigo de Ja 
Sea. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
314. El Exc.1110 Sr; Duque de Castropiñano. 
321 Sr. D. Dionisio Lloret. En Alherique* 
55 0 Sr. D. Diego Sornosa. En Lkta. 
5 51 Sr. D. Diego Mira , Alcaydc, y Governa* 
dor del Castillo de Sta. Pola. En Elche, 
43 9 Sr. D. Domingo Orran t iade l Consejo de 
S. M . en el Real, y Supremo de Indiás. En 
Madrid, 
e . \ r ' 
1 é Sr. D. Enrique Castelvi , Dignidad , y Ca-
nónigo de la Sta. Iglesia Metropolitana de 
Valencia, • 
71 Sr. D. Eugenio de Santiago Palomares. 
B z Sr. 
( X I I ) 
IÓO Sr. D . Enrique Platet .Presbítero. 
j Sr. D. Francisco Lago. i 
S V i Sr. D. Francisco Pérez Mesía, Oidor de la 
Real Audiencia de Valencia. 
Sr. D. Francisco Roca , de k Real Maesr 
r tranza de Valencia. 
i & Sr. D. Félix Rico , Canónigo Doctoral der 
la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
l é Sr̂  D. Francisco Benito Escudéf , Regidor 
de la Muy Ilustre Ciudad de Valencia^ 
§f Sr. D. Fesmin Almarza 3 Provisor, y V i * 
cario General de Valencia* 
44. , Sr. D. Francisco Garzes de Marcilla „ Varón 
de Andilla^ i 
4.̂  El Ill.mo Sr. D. Francisco Fabián y Fuero^ 
Arzobispo de Valencia. 
54 Sr. D. Felipe Dols. 
5 8 Sr. D. Francisco Pérez Bayer , Preceptor de 
SS. AA. los Ser.mos S.re& Infantes y Arcediano 
mayor de la Sta. Iglesia Metropolitana de 
Valencia. En Madrfd, 
6z Sr. D . Francisco Xavier Castaños , Capi-
tán del Regimiento de Infantería de Soria. 
7 f Sr. D. Francisco Domeneeh y Abogado de 
los Reales Consejos. ; 
S í ' I ñ J Sr. 
( X I I I ) 
y "7 Sr. D. Félix Pastor, Familiar del Sto. Oficio. 
i j r Sr. Francisco Ros , Socio de mérito > y jus-
ticia y en la clase de Maquinista. 
x 4 x Sr. D. Francisco Margarit> Familiar del Stp. 
Oficio. ^ 
15 8 Sr. D. Francisco Arascot, Canónigo, y Ar -
cediano de la Sta, Iglesia de Segorbe. En 
Segorhe. 
174 Sr. D. Francisco Cano, Canónigo Magistral 
de la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
18 5 Sr. D. Francisco Quintana , Oficial de b 
Contaduría de Salinas de Valencia, ? 
¿ t i Sr. D . Francisco Sánchez y Diego , Asesor 
General de la Real Renta de Correos. En 
Madrid, ú< 
r i o Sr. D. Félix Molla, Dean de la insigne Igle-
sia Colegial de San Felipe. En Sm Felipe. 
x i j El l i l m Sr. Don Felipe Bertrán, Obispo de 
Salamanca , Inquisidor General. 
2 30 Sr. D. Francisco Xavier Borrul, Cathedra-
. tico de la Real Universidad, y Secretario del 
Secrem dehStpx Oficio de la Inquisición de 
Valencia. 
x 3 i Sr. D. Fernando Sisear , Secretario del Se-
creto del Sto. Oficio de la Inquisición de 
Valencia. 
iSS Sr. D. Felipe Miralles, Oidor de la Real 
•/22; ^ - - ' ^ ., A u - . 
( X I Y ) 
Audiencia de Zaragoza. En Zaragoza. 
238 Sr. D. Félix Lorcnce. En Cadl^ 
308 Sr. D. Francisco Bemabe Tortosa , Familiar 
¿ d Santo Oñcio. En dallada. 
313 Sr. D . Francisco Baldoví y Castillo ^ Canó-
nigo de la insigne Iglesia Colegial de San 
Felipe. E ^ AS'ÍJÍ» Felipe. 
317 Sr. D. Francisco Antonio Medina, Presbi-
tero , Vicario en la Iglesia de Santa Maria 
de Elche. En Elche, 
344 Sr. D. Fernando González r Escrivano del 
numera 
3-71 Sr. D. Félix Espía , Subdelegado de Mari-
na de Elche, y Guardamar. E/cfe. 
3 y ̂  Sr. D . Francisco Matheu, Oficial de la Con, 
taduría de Rentas Provinciales. En Madrid 
375 Sr. D. Félix de Canela y Riu > Dean de la 
Sta. Iglesia Cathedral de Tortosa* En Tortosa, 
384 Sr. D . Franásco Aparici, Presbitero Bene-
ficiado, y Vice-Rector de la Iglesia Parro*» 
quial de los Santos Juanes de Valencia. 
3 9 5 Sr. D . Francisco Causa , Presbitero. 
403 Sr. D. Francisco Antonio Sirera , Aboga-
do de los Reales Consejos, y Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición de Murcia. En 
Nolpelda* 
407 Sr. D . Francisco de Paula Escudér y OrtL 
:- Sr. 
CXV) 
42 x Sr. D . Félix Tirado , Cadete áe Reales 
Guardias Españolas. : , 
414. Sr. D. Francisco Catanea , Theniente Co-
ronel. En Villa Real.^ 
44P Sr.D. FranciscoMoñina, Intendente de Sof 
xh. En Soria, 
45 3 Sr. D. Francisco Gallart , Canónigo de la in-
signe Iglesia Colegial de Gandia. £ ^ Gandiaí 
45p; Sr. D. Francisco Carbonell, Cura de Solía-
na en el Arzobispado de Valencia. Sallana, 
460 Sr. I>. Florencio Antesana, Canónigo de la 
insigne Iglesia Colegial de Gandía. En Gandía, 
474 Sr. D. Fabián Jacquet. Gandia* 
4.76 Sr. D. Francisco) Vial. G¿t«á^ 
' ' . ^ J ^ A ^ 3 i i : r j ^ i \ i 't o ^ ' 
'% Sr. D. Gregorio Mayáns , del Consejo de 
S. M . y su Alcalde de Corte honorario. 
1^0 Sr. D. Gaspar Rubira', Canónigo Docto-1 
ral de la Sta. Iglesia Cathedral de Segpr-» 
be. En Segorhe* 
z i j Sr. D. Gabriel Bercnguér y Sebria ^ Gover-
nador de Chelva. En Cheba, 
x 8 ̂  Sr. D. Gaspar Melchor, Presbítero. En Mur~ 
fykdro. - • 3- j . i : b . ] A 1 
2-84 Sr. D. Gerónimo Barra. En Mufbkdm 
31 o Sr. IX Guillermo Wite. • En Venkarió. 
Sr, 
( X V I ) 
S Í 9 Sr/D. Gerardo Llacer. En San Feltfer 
408 Sr. E). Guillermo Mület^ Presbítero/ 
203 Sr. D. Honorato Dalioc. . 
207 Sr. D. Higinio Car celen y Roxas, Cavalle-* 
ro del Orden de Montesa, Capitán de Ca^ 
zadores del Regimiento de Infantería pro-
vincial de la Ciudad de Chinchilla, vecino 
de Tqbarra en el Reyno de Murcia. En 
Tabarra. 
161 Sr. D. Ignacio Antonio del Castillo. 
205 Sr. D. Ignacio Garcia , Regidor perpetuo 
de la Villa de Carcagente. En Carcagente. 
z i 6 Sr. D. Isidoro Thomás Ebri / Abogado de los 
Reales Consejos Asesor de las Encomiendas 
del Serenísimo Sr. Infante D. Luis. En A l -
calá de Gtshert, 
243 Sr. D. Ignacio Presencia, Abogado de los 
Reales Consejos, y Familiar del Sto. Ofi-
cio. En Onteniente. 
303 Sr. D. Ignacio Pérez de Sarrio , de la Real 
Maestranza de Valencia. Alicante. 
421 Sr. D. Isidro Mompó y Presbítero. 
4^1 Sr. D. Isidro Moliner , Presbitero. 
Sr. 
( X V I I ) 
Sr. D. Ignacio Roces, Vicaría de la iasigne 
Iglesia Colegial de Gandia. En Gandía, 
7 Sr. D. Juan del Vao , Teniente agregadp. 
Contador de la Seciedad. 
%% Sr. D. Joseph Alcedo, Canónigo de la Sea. 
Iglesia Mecropolicana de Valencia. C^»íor de 
la Sociedad, 
14 Sr. D. Joseph Blanch, Canónigo Penitencia-
rio de dicha Sta. Iglesia Metropolitana. 
18 Sr. D. Juan Palavecino , Barón de Fignes-
t ran i , de la Real Maestranza de Valencia. 
20 Sr. D. Joaquin Segarra, Canónigo de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
21 Sr. D. Joaquin Chivertó , Canónigo Lec-
tora! de dicha Sta. Iglesia Metropolitana. 
29 Sr. D. Joaquin Fos. 
30 Sr. D. Juan Ferran, Abogado de los Reales 
Consejos. Secretario Archivista de la Sociedad. 
3 5 Sr. D. Joseph Wite. En Benicarló. 
41 Sr. D. Joaquin Castelvi, de la Real Ma-
estranza de Valencia. 
45 Sr. D. Joieph Baciero y Brias , Barón de 
Petrés, Teniente Coronel agregado. 
47 H 111 mo Sr# D. Joseph Tormo , Obispo 
de Orihuela. En Orihuela, 
C Sr. 
( X V I I I ) 
4$> Sr. D. Joseph Vicente Ramón de Cascan 
: jares . Barón de Tamaric, Regidor de la muy 
lluscre Ciudad de Valencia. 
c i Sr. D. Juan Antonio Mayáns, Canónigo de 
( la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
5 6 Sr. D. Juan Bautista Navarro , Alcalde del 
Crimen de la. Real Audiencia de Valencia. 
5 9 Sr. D. Joseph Beneito , Abogado de los 
Reales Consejos, y Consultor dé la Mitra. 
ék Sr. D. Juan Felipe Castaños , Intendente de 
Barcelona, Cavallero del distinguido Orden 
de Carlos Tercero. 
¿3 Srr. D. Joaquín Solsoña , Abogado de los 
Reales Consejos, del Real Fisco de la Inqui-
sición, y del Ayuntamiento de la muy Ilus-
I tre Ciudad de Valencia , y Juez de Diezmos. 
¿S Sr- P- Juan Angel de Llano , Director de 
la Real Fabrica de los Gremios mayores de 
Madrid. 
46 Sr. D . Joseph Minana , Abogado de los 
Reales Consejos, Procurador General de la 
• muy Ilustre Ciudad de Valencia. 
6? Sr. D. Joseph Salelles y Molina , Aboga-
do de los Reales Consejos, ^ Ministro Ofi-^ 
ckl de la Inquisición de Valencia. 
70 Sr. D. Juan ibañez 3 Abogado de los Rea-
1" les Consejos. 
Sr. 
7 8 Sr. D. Joseph Agusti , CathediracicQ Je Me-
dicina de la Real Universidad de Valencia. 
79 Sr. D. Juan Bautista Meybiele. 
80 Sr. D. Juan Bautista Causa. 
8 5 Sr. D. Joaquin Miquél. En BenJcarló. . 
%6 Sr. D. Joseph Polo. Bn-Vistabella. * 
91 Sr. D. Juan Crespí. 
?4 Sr. D. Joseph Sor iano Abogado de los 
Reales Consejos. 
96 Sr. D. Joseph Bladb , Presbítero. 
Sr. D.Juan Bautista Ferrando, Abogado 
de los Reales Consejos, y Auditor de Guer-
ra de la Capitanía General de Valencia. ~ 
102 Sr. D. Juan Lorente / Presbitero. 
103 Sr. D. Joseph Antonio Berchér ^ Aboga-
de lós Reales Consejos. N 
10 5 Sr. D. Joseph Berní, Abogado de los Reá-
les Consejos. 
10^ Sr. D. Joseph Gaseó. 
107 Sr. D. Juan Bautista Botifbra. f 
10^ Sr. D. Joseph Ignacid Aífonsp , ABogado 
de los Reales Consejos. V 
n i Sr. D. Joseph de Vibanco. ! 
115 Sr. D. Joseph Salvador de la Real Maes-
tranza de Valencia , y Secretario del Secre-
to de la Inquisición. Tesorero de la Sociedad, 
118 Sr. D. Joseph Bergara , Socio de mérito y y 
C 2, jus~ 
( X X ) 
justicia, en la clase de Pintura Director de 
ta Real Academia de las tres nobles Artes 
de Valencia 
i i i Sr. D. Jayme Molins, Socio de mérito y y jus-
ticia m la clase de Escultura, Director de la 
Real Academia de las tres nobles Artes de: 
Valencia. ' 
t i l Sr. D. Joseph Puchol, Socio de mérito , y 
justicia , en la clase de Escultura Director 
de la Real Academia de los tres nobles Ar^ 
tes de Valencia. : 
i i 5 Sr. D . Joseph Esteve , Socio de mérito , y 
X - justicia en la clase de Escultura, Teniente 
de Director de la Real Academia de las tres 
nobles Artes de Valencia. 
i zó Sr. D. Juan Bautista Mingues, Socio de mé-
rito , j justicia en la clase de Arquitectu-
ra , Teniente de Director de la Real Aca-
demia de las tres nobles Artes de Valencia. 
11% Sr. D. Juan Boneli. 
151 Sr. D. Joseph Villarroya , Abogado de los 
Reales Consejos. -
133 Sr. D. Joseph Richelme. 
154 vSr. D. Juan Bautista Vergara , Abogado: 
de los Reales Consejos y y Receptor de Pe-
nas de Cámara de la Real Audiencia de 
Valencia. . risfí i UpEO .̂ .Q .le % 11 
- v v . S r . 
( X X I ) : 
13 j Sr. D. Juan Antonio Wlte, 
136 Sr. Joseph Matres Mayor , ¿'oc/o ^ mérito, 
y justicia en la clase de Peletería. 
141 Sr. D. Joseph Margarita Familiar del Sta T 
Oficio. 
14 5 Sr. D. Joseph Monteagudo, Preshitero, . 
14^ Sr. D. Joseph Campos, Presbitero. 
147 Sr. D. Juan Porter, Presbitero. 
1 Sr. D. Juan Bautista Mates, Abogado de 
los Reales Consejos. 
15^ Sr. O. Juan Bautista Orellana. 
I 5 5 Sr. Joseph Cervera Fuentes , Socio ie mé~v 
rito y y justicU en la clase de Labrador , y 
Agrimensor. 
1^5 Sr. D. Juan Joseph Georget, Director de 
dibujo de la Real Fabrica de Seda de los 
cinco Gremios mayores. 
1^4 Sr. D. Joaquín Elguero , Vista Principal 
de la Real Aduana de Valencia. 
177 Sr. D. Joseph Milán , de la Real Maes-
tranza de Valencia. 
179 Sr. D. Joseph Lasalav Abogado de los Rea-
les Consejos, y Consultor de la Mitra. -
18 2, Sr. D. Juan Chrisostomo Simian , Arcedia-
no de Murviedro/Dignidad de la Sta, Igle-
sia Metropolitana de Valencia. 
1^7 Sr. D. Juan Pablo Vada López, Oficial de la 
Con-
( X X I I ) 
Conradurk de Rentas Gcmrúcs. En jllIcMe* 
i Sr. •'D: - Joseph Ibarra , Abogado de los 
Reales Consejos 3 Alcalde Mayor de Crevi-
líente. £w CnVdknte. 
106 Sr. D. Joseph Talens y Colominés. En 
Cdr cadente. * 
2,0̂  Sr. D. Juan Bautista Muñoz , Cosmógrafo 
mayor de las Indias. En Madrid. 
213 ' El Exc.mo Sr. D. Jorge Dunant, Thenien-
te General de los Reales Exercitos , y Go-
vernador de la Plaza de Alicante. En Alicante. 
i i 4 Sr. D. Joseph Pérez, Arcediano de Chin-
chilla , Dignidad de la Sta. Iglesia Cathedral 
de Cartagena. En Murcia. 
2,2,5 Sr. D. Joaquin Cánet , Relator del Conse-
jo de Indias. En Madrid. 
116 Sr, D. Juan Portes y Pavia, Cónsul en el 
Tribunal de Alicante. En Alicante. 
11% Sr. D. Jayme Grau. En B ^ í ^ / . 
245 Sr. D. Juan Bautista Antoine , Cónsul en 
el Real Tribunal de Alicante. En Alteante. 
248 Sr. D. Joseph Thomás Garcés de Marcitla, 
del Orden de Montesa, y Governador de 
San Mathéó. En San Matheo. 
2^2 Sr. D. Joseph Francés del Castillo, Rela-
tor de la Sala de Señores Alcaldes de Cor-
' te. En Madrid.: 
Sr. 
( X X I I I ) 
z 0 Sr. D. Jayme Pastor , Cathedraticp de D i -
ciplina Eclesiástica en los Estudios Reales 
de San Isidro. En Madrid, 
257 Sr. D. Joseph Antonio Fita , Fiscal de la 
Real Audiencia de Galicia. En la Corma, 
265 Sr. D. Juan Vercher y Platet, Familiar del 
Sto. Oficio , y Subdelegado de Marina. En 
Mury>iedro. 
2^4 Sr. D, Joseph Modroño , Pavordre de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
2 ¿5 Sr. D. Joseph Pastor , Presbitero. P^/re/, 
z66 Sr. D. Jayme Gaso , Presbitero , Califica-
dor del Sto. Oficio de la Inquisición de Va-
lencia. En Mójente, 
2^8 Sr. D. Jayme Camarasa , Pavordre de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
2. 69 Sr. D, Juan Sala , Presbitero , Cathedrati-
co de Instituta Civil de la Real Universi-
dad de Valencia. 
278 Sr. D. Juan Bautista Sol ves, Cura de la 
Parroquia de San Estevan de Valencia. 
2,81 Sr. D. Joseph Salelles y Cases , Presbitero, 
Rector del Colegio de Villena, y Notario 
: del Sto Oficio de la Inquisición. 
2-88 Sr. D. juan Bautista Barrachina , Familiar 
d i; » ' ^ 
el Sto. Oficio. En Benimamet. 
2- 9 3 Sr. D. Joaquin de Alarcon ^ Abogado de 
los 
( X X I V ) 
M los Reales Consejos, Familiar del Sto. Ofi -
cio y Asesor del Real Tribunal del Con-
( : sukdp de Alicante. En Alicante, 
Z96 Sr, D. Joseph Conca. En Ontenlente. 
300 Sr. D . Joseph Mariano Orciz , Escrivano 
del Tribunal de Diezmos. 
309 Sr. D. Joseph Antoni, Presbitero. Ew Puxpl. 
¿ i z Sr. D. Joseph Bernabé y Tortosa , Fami-
liar del Sto. Oficio de la Inquisición de Va-
lencia. En Vallada, 
318 Sr. D. Joseph Mendiola y Agulló, Fami-
liar del Sto. Oficio de la Inquisición de 
- Murcia. En Elche. 
3 2,3 Sr. D. Joseph Miguel Pastor, Abogado 
de los Reales Consejos. En San Mateo. 
32 8 Sr. D. Juan Bautista Guinot, Familiar del 
Sto. Oficio de Valencia. £w Onda. 
32,9 Sr. D. Joseph Gozalvo. En Almenara, 
331 Sr. D. Joseph Gaseó , Presbiteto. 
332. Sr. D. Joseph Cebolla y Escrivano del Juz-
gado de Huérfanos. 
3 3 3 Sr. D. Juan Gaseó / Cura de Xijona. En 
X.ijona, 
338 Sr. D. Joaquín Sirugeda, Abogado de los 
Reales Consejos. En Vallada. 
340 El Ill.mo Sr. D. Fr. Juan Bautista Cervera, 
Obispo de Cádiz. En Cadi^. 
Sr. 
( X X V ) 
341 Sr. D, J á a n Bautista Poeta , Dr. eh Me-
dicina, v 
342 Sr. D. Joseph Pérez de Rico y Abogado 
de los Reales Consejos. En Ibi. . : : 
3 4 5 Sr. D. Juan Gonzalbo ̂  Doctor en Medicina. 
34^ Sr. D . Joseph Garrido. En Valiada. 
353 Sr. D. Joaquin Peris, Presbitero. En Alma, 
354 Sr. D. Joseph Campos. .En Alicante. 
3 61 Sr. D. Joseph Granes y Torres, Adminis-
nístrador de la Real Renta de Correos de 
Elche. En Elche. r 
369 Sr. D. Joseph Marti y Lloret. En Alcira, 
$ j 6 Sr. D. Juan Bautista Chicóla, Cura de los 
Alfa ques en el Obispado de Tortosa. Eh 
los Alfaques. 
577 Sr. D. Juan Antonio Garcia. 
37^ Sr. D ; Joseph Sánchez de la Torré. 
381 Sr. D . Juan Carrera. En Liria. 
394 Sr. D. Juan Bautista Breba , Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición de Valencia. 
En Castellón de la Plana. 
400 Sr. D. Juan Bautista Cremades , Presbitero, 
Comisario del Sto. Oficio de la Inquisición 
de Murcia. En Monforte. 
404 Sr. D. Juan Albert, Familiar del Sto. Ofi-
cio de la Inquisición de Murcia. EnMonnolaan 
406 Sr. D. Juan Francisco Rico. En Pjtrél. 
D Sr. 
( X X V I ) 
41© Sr. D. Juan Bautista Marti y Mas. En Cas-
tellón de la Plana. 
411 Sr. D. Joseph Egual y Feliu. En Castellón 
de ¡a Plana. 
412. Sr. D. Joseph Sala , Canónigo de la insig-
ne Iglesia Colegial de Gandía. En Gandía. 
41 £ Sr. D. Julián Tresi, Cura de Ribarroja del 
Arzobispado de Valencia. En Ribarroja. 
418 Sr. D. Joseph Albarez Jordán. 
41 ^ Sr. D . Joseph Pérez y Cano, Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición. En Noloelda. 
430 Se. D. Joseph Cabrera , Familiar del Sto. 
Oficio de la Inquisición. En Villa Real. 
451 Sr. D. Joseph Rodríguez , Administrador 
de la Real Renta de Correos. En Castellón 
¿e la Plana. 
435 Sr. D. Joseph González de Ordaz.Ew Gandía. 
441 Sr. D. Joseph Guzman , Presbítero , No-
tario del Sro. Oficio de la Inquisición de 
Valencia. En Canals. 
445 Sr. P í Joseph Barbera Puig Moltó. En 
Ontemente. 
44 é Sr. D. joseph Alonso y Pisana. En Ayora. 
44*7 Sr. D. Joseph Antonio Pons} Cura de la 
Villa de Al coy. En Alcoy. 
455 Sr. D. Joseph García. En Vallada. 
45 7. ; Se, D. Joseph de ^mos. Mn Orihuela. 
1 
( x x v n ) 
458 Sr. D . Joscph Puig, Canónigo de la ¡11-
signe Iglesia Colegial de Gandía. En G'anSa. 
46z Sr. D. Joaquín Pareja , Canónigo de la in-
signe Iglesia Colegial de Gandia. En Gandía, 
4.6$ Sr.D.-Joscph Smcho. En Onda. 
4^8 Sr. D. Joseph de Roda. En Gandia. 
470 Sr. D. Joseph Fernando de hxcQ. En Gandía. 
473. Sr. D. Juan Bautista Ballier. E i Gandía. 
477 Sr. D.Juan Sereys. En Gandía. 
47SÍ Sr. D. Joseph Anguerot. 0/ /^ . 
481 Sr. D. Joaquín Pareja y Obregon, de la 
Real Maestranza de Granada, y Corregidor 
de Valencia. 
15 Sr. D. Luis Adell , Canónigo de la Sta, 
Iglesia Metropolitana de Valencia. 
í t 6 Sr. D. Luis Fernandez Socio de mérito y 1 
justicia y en la clase de Director de Tintes, 
y Contribuyente voluntario, 
í 24 Sr. D . Luis Planes , Socio- de m é r i t o y fmf,, 
ticia , en la clase de Pintura , Teniente de 
Director de la Real Academia de las tres 
nobles Artes de Valencia. 
190 Sr. D.' Luis Candela , Presbicero.'-Ett 3o-
cairente, . \ 
i 18 Sr. D. Luis Roca-^ de la Real Maestranzá 
D i Ac 
( X X V I I I ) 
de Valencia y y Sr. de Benejuzar. En Orihuela, 
124 Sr. D . Fr. Luis Bertrán , del Real Orden 
de Moncesa , Secretario de Cámara del lll.mo 
Sr. Inquisidor General. En Madrid, 
241 El M . R. P. Fr. Laureano Pastor del Orden 
de S. Francisco , Lector Jubilado, y Ca-
lificador del Sto. Oficio , Socio de mérito, j 
justicia. 
244 Sr. D. Leonardo Alberola , Canónigo de 
la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
i ¿ 7 Sr. D. Luis Capera, Pavordre de la Sta, 
Iglesia Metropolitana de Valencia. 
3^ 2 Sr. D. Lorenzo Carbonell, Cura de la Igle-
sia Parroquial de T i b i , del Arzobispado de 
Valencia. En TibL 
5 ̂ 8 Sr. D. Luis Enriquez de Navarra. En A l -
mansa. 
5 70 Sr. D. Lorenzo Escriba , Barón de Senija^ 
de la Real Maestranza de Valencia. 
3 So Sr. D. Luis Monrabal^ Presbitero. En Liria. 
40^ Sr. D. Lorenzo Antoine, Cónsul en el Real 
Tribunal de Valencia. 
427 Sr. D. Luis Blasco y Colomcr. En Onte~ 
niente. 




( X X I X ) 
Sr. Marqués de León y de la Real Maes-
tranza de Valencia. 
Sr. Marqués de Mascarell. 
x j Sr. D. Mauro Ollér , Regidor de la Muy 
Ilustre Ciudad de Valencia. 
32 Sr. D. Manuel de Alcedo , Barón de R i -
besalves. 
3 3 Sr. D. Miguel Vallejo , Intendente de Pro-
vincia , Administrador de la Real Aduana 
! de Cádiz. En Cadi^ 
34 Sr. Marqués de Carrus. 
4 j Sr. Marqués de Angulo , Lugar Teniente 
de S. M . etí *el Real Orden de Montesa. 
48 Sr. Marqués de Malferit, de la Real Ma-
estranza de Valencia. 
5 7 Sr. D. Manuel Cisternes, Fiscal de la Kgú 
Audiencia de Barcelona. 
¿ 8 Sr. D. Manuel Escudero. 
84 Sr. D. Miguel Tirado. En Castellón de ¡a 
Plana, 
8 7 Sr. D. Manuel Pujana. Capitán agregado, 
^o Sr. D. Mariano Albelda y Familiar del Sto-
Oficio de la Inquisición. 
9 $ Sr. D. Manuel Navia , Canónigo de la Sta» 
Iglesia Metropolitana de Valencia» 
Sr. 
( X X X ) 
5>:8 Sr. D. Miguel Pórta , Presbitero , Secretario 
de Sequescros de la Inquisición de Valencia. 
IOI- Sr. D. Miguel Baldó , Presbitero , Notario 
del Sto. Oficio de la Inquisición. 
12,3 Sr. D. Manuel Monfort, Socio de mérito , 
justicia en la clase de Gravado, Director de 
la Real Academia de las tres nobles Artes 
de Valencia. 
12 7 Sr. D . Manuel Salvador , Dean de la Sta. 
Iglesia Metropolitana de Valencia. 
13^ Sr. D. Manuel Maria Tinagero de la Es-
calera , Escrivano de Cámara de la Real 
Audiencia de Valencia.. 
148 Sr. D. Melcbor Ferrer , Presbitero. 
i 6 z Sr. Marques de la Regalía, Cavallero del 
Orden de Santiago, Secretario de correspon* 
das de la Sociedad, 
16 $ Sr. D. Mariano Campos, Abogado de los 
Reales Consejos. 
166 St. Marqués de S. Joseph , Dignidad át 
Chantre, y Canónigo de la Sta. Iglesia Me-
tropolitana de Valencia. 
170 Sr..D. MmUel Peleguér , nizyor, Socim de 
mérito y y justicia en cla^e de Platero. 
171 Sr. D. Manuel Peleguér , menor , Socio de 
mérito y y justicia en la clase de Gravado, y 
Académico de r^érito en la misma, de la 
Real 
( X X X I ) 
Real Academia de las tres nobles Artes de 
Valencia. 
187 Sr. D. Manuel Ignacio Polo. En Vista^ella, 
18 p Sr. Marqués de Colomer , de la Real 
Maestranza de Valencia , y Alguacil mayor 
dé la Inquisición. En Ontenlente. 
201 Sr. D. Matheo Cebrian 5 Barón de Misla-
ta. En Gandía. 
204 El Exc.mo Sr. Marqués de Albayda. 
237 Sr. D. Miguel Escriba. 
z 3 9 Sr. D. Mariano Rosell y mayor. 
249 El Exc.mo Sr. Marqués de Castel-Rodrigo, 
Principe Pió. 
1 j i El Exc.mo Sr. Marqués de ViUescas , y 
Rafal. 
2 5 3 Sr. Marqués de Cruilks. En Barcelona. 
255 Sr. Marqués de Melgarejo, Cavallero del 
Orden de Calatrava , Mayordomo de Se-
mana de S. M . En Madrid. 
2 5 p Sr. D. Manuel de Villafane , del Real , y 
Supremo Consejo de Castilla, y Director de 
los Estudios Reales. En Madrid. 
270 Sr. D. Manuel Mura t , Presbítero , y Co-
misario del Sto. Oficio de la Inquisición de 
Valencia. En San Matheo. 
275 Sr. D. Manuel Miraües , Cathedratico de 
la Real Universidad , y Cura de la Par-
ro-
( X X X I I ) 
roquia de San Barcholomé de Valencia. 
2,̂  7 El Exc.mo Sr. Marqués de Belgida. 
25?̂  El Exc.mo Sr. Marqués de Jamaica. 
302 El Exc.mo Sr. Marqués de Sta. Cruz. 
304 Sr. D. Mariano Pastor 5 Cura, y Vicario fo* 
raneo de la Ciudad de Alicante. En Alicante. 
515 Sr. D. Manuel de Torres. En MurVieiro. 
324 Sr. D. Mariano Martínez de la Raga. En 
Teruél. 
327 Sr. D. Mariano Aracíl. En Xljona, 
534 Sr. D. Miguel Zorrilla , Administrador de 
la Real Renta de Correos. En Alicante. 
337 Sr. Marqués de Boíl. En Vlena de Austria, 
33^ Sr. Marqués de la Casta y Manfredi. En 
Cremona. 
351 Sr. D. Miguel Gerónimo Monrabál , Escri-
vano del Ayuntamiento de la Villa de Lir 
ría. En Liria. 
382 Sr. D. Miguel López. En el Villar. 
383 Sr. D. Miguel Escriba , Canónigo de la in-
signe Iglesia Colegial de Gandía. Ee Gandía. 
38^ Sr. D. Manuel del Valle. 
387 Sr. D. Manuel Tortajada , Cura de Alcu-
blas del Obispado de Scgorhc. En Alcuhlas. 
3^0 El Exc.mo Sr. Marqués de Croix r Capitán 
General de los Reales Exercitos, y del Rey-
no de Valencia, 
Sr. 
( X X X I I I ) 
¿95 Sr- Marqués del Moral , Cavallero del Or-
den de Santiago , Teniente Coronel agrega-
do , y Regidor de la muy Ilustre Ciudad de 
Valencia. 
414 Sr. D. Mathias Perelló , Abogado de los 
Reales Consejos. ' 
415 Sr. D. Marcelo Miravcte de Maceres, Ca-
nónigo Lectoral de la Sta. Iglesia Cathedral 
de Orihucla. En Orí huela. 
420 Sr. D. Melchor Bru. En la Puebla larga. 
43 ¿ Sr. D. Manuel Real Serrano/Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición. E?í Fuente la 
higuera, . • -
437 Sr. D. Miguel Cardona , Familiar del Sto. 
Oficio déla Inquisición. En LlaurL 
43 8 Sr, Marqués de la Torre , Cavallero del 
Orden de Santiago , y Mariscal de Campo 
de los Reales Exercitos. 
454 Sr. D. Miguel Naranjo 3 Canónigo de la 
insigne Iglesia Colegial de Gandia. En Gandía. 
45¿ Sr. D. Manuel Urquizu , Escrivano de la 
Villa de Altura. En Altura. 
4^9 Sr. Don Miguel Gerónimo Cebrián. En 
Gandia i 
471 Sr. D. Mauricio Merle. En Gandia. 
480 Sr. Marqués de la Romana. En Madrid, 
E , Sr. 
( X X X I V ) 
: n 
2 5 Sr. D. Narciso de Pedro y Gapitan del Re-
gimiento de Infanceria de Estr^madura. 
n i Sr. D. Nicolás del R i o , Coronel de los 
Reales Exercitos } Governador Político , y 
Militar, de Castellón de lá Plana. 
p 
4. Sr. D.Pedro Mayoral, Cavallero del dis-
tinguido Orden de Carlos Tercero , Arce-
diano de Alcira , Dignidad de la Sta Igle-
sia Metropolitana, y Chanciller de Conten-
ciones del Reyno de Valencia. 
19 Sr. D. Pedro de Silva, Comendador en el 
Orden de Alcántara, Mariscal de Campó 
de los Reales Exercitos. 
a 6 Sr. D. Pedro Valiente , Canónigo de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia.' 
5 5 Sr. D. Pedro Joaquín de Murcia , Digni-
dad de la Sta. Iglesia Cathedral de Cuen-
ca, Inquisidor Fiscal en el Tribunal del Sto. 
Oficio de Valencia. 
y 6 Sr. D. Pablo Pinazo , primer Medico del 
Tribunal de la Inquisición de Valencia. 
8 8 Sr. D. Pasquat Bordalonga , Alguacil ma^ 
yor de la Capitania General de Valencia. 
I . Sr. 
( X X X V ) 
Sr. D* Pedro Bordalonga. 
i i 3 Sr. D. Pedro Salvador , Abogado de los 
Reales Consejos , Auditc* de Marina , y 
Asesor de la Intendencia de Valencia. 
13 8 Sr. D. Pablo de Pedro y Pastor , Tenien-
te de Alguacil mayor del Seo. Oficio , y 
Teniente de Bayle general. En Morella. 
143 Sr. D. Pasqual Vicente Llansola , Subsacrista 
en la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia. 
17 6 Sr. D. Pedro Barrachina , Dr. en Medicina. 
181 Sr. D. Pedro Hcdo. 
183 Sr. D, Pedro Peirolón. 
1^ 3 Sr. D. Pablo Ferrandiz Bendicho , del Con-
sejo de S. M . en el Real 3 y Supremo de 
Castilla. En Madrid, 
3, j o Sr. D. Pasqual Mercader , Escnto de Rea-
les Guardias de Corps. En Madrid. 
217 Sr. D. Pedro Bonafjde ^ Teniente Coronel, 
y Governador Político, y Militar de Ori-
huela. En Orihuela. 
z z i Sr. D. Pedro Tlicmas Febrcr, Secretario de 
Acuerdo de la Real Audiencia de Valencia. 
250 Sr. D. Prisco Nunez y Ministro Principal 
de Marina de la Provincia de Valencia. 
2,9 2, Sr. D. Pedro Miguel de Casas , Juez de 
Apelaciones en el Real Tribunal del Con-
sulado de Valencia. 
E z Sr. 
( X X X V I j 
3z6 Sr, D. Pedro Masbou. En Segorhe. 
3 50 Sr. D. Pedro Albornoz , Canónigo de la 
Sta. Iglesia Catedral de Orihuela. En Orihuela, 
5 35 Sr. D. Pedro Guerola y Marti. En Enguera. 
33 6 Sr. Pedro Joseph Guerola , menor. En 
Enguera. 
S$ j Sr. D. Pedro Fermín de Mendoza , Admi-
nistrador de la Encomienda del Ser.mo Sr. 
Infante D. Luis. En Alcalá de Gisbert. 
3 64 Sr. D. Pedro Juan Sánchez , Cura de la 
Parroquia de Rusafa extramuros de Valencia. 
3^5 Sr. D. Pedro Burguñó y Juan , Regidor en 
el Banco de Nobles de Alicante. En Alicante. 
3 7 3 Sr. D. Pedro Merlo, Canónigo de la i n -
signe Iglesia Colegial de Gandia. En Gandía. 
3 74 Sr. D. Pedro Mayques 3 Prcsbitero. En Bo~ 
calrente. 
401 Sr. D. Pablo J o r d á n , Comisario del Sto. 
Oficio de la Inquisición de Murcia. En As fe. 
417 Sr. D. Pedro Germán. En Orihuela. 
42.4 Sr. D. Pedro Noyé , Administrador de Ren-
tas Generales. En Gandia. 
434 El ai.m0 Sr. D. Pedro Rodriguez Campo-
manes , Cavallero del distinguido Orden de 
Carlos Tercero 9 del Consejo de S. M . y su 
primer Fiscal en el Supremo, y Cámara de 
Castilla. En Madrid, 
Sr. 
( X X X V I I ) 
4^0 Sr. D. Pedro Pasqual Sala. ÍE^ Wego. 
4^$ Sr. Don Pasqual Cía vi jó , Canónigo de 
la insigne Iglesia Colegial de Gandia. En 
Gandía. 
4.66 Sr. D. Pedro Juan Iborra , Vicario de la 
insigne Iglesia Colegial de Gandia. Bn Gandia. 
47 $ Sr. D. Pedro Prac. En Gandía. 
47^ Sr. D. Pasqual Caselles* 
éO^A 4 mm& í ^ I s c íÍ? n i bii é .C t 
24 Sr. D. Rafael de Pedro, de la Real Maes-
tranza de Valencia. 
108 Sr. D. Ramón Iranzo, 
14^ Sr. D. Ramón Dols, Ayuda de Cámara 
de S. M . 
a: 50 Sr. D. Rafael Tallada , de la Real Maes-
tranza de Valencia. 
•1 f Sr. D. Roque Miralles, Arcediano de A l -
puente , Provisor , y Vicario General de Se-
gorbc. En Segorhe. 
2 3 2 El Ill.mo Sr. D. Fr. Rafael Lasala i Obispo 
de Sotsona. En Solsona. 
28^ Sr. D. Ramón htmmgol. En Mur^kdm* 
2 ̂  o Sr. D. Ramón Gil de Albornoz, Canónigo 
de la Sta. Iglesia Cathedral, y Vicario Ge-
neral del Obispado de Orihuela. En Or¡huela. 
2 p 4 Sr. D. Rafael Vilar , Socio de mérito , y jus-
( X X X V I I I ) 
í ic^ cn la clase de Platero ^ y Mpntadoi; 
de piedras preciosas. 
^48 Sr. D. Ramón de Arbues Alcalde mayor 
de la Ciudad de Valencia. 
3 58 Sr. D. Rafael de Torres. 
405 Sr. D. Rafael de Scalz de la Scala. En 
s / ' • 
6 Sr. D. Sebastian Saabcdra , Barón de Ayo-
-r, .. .dan:l i:.! r: :/r : ¿ Ü : "> p-t 
S i • Sr. D. Santos de Allende. 
p z •. Sr. D. Simón Casaurrane. 
171 Sr. Salvador Molner y Sogo de mérito , j 
justicia en la clase de Cordonero , y Botonero, 
x i 2 Sr. D. Salvador Talcns , y Albelda. En 
Carcapente. v . 
xáx Sr. D. Sebastian Sales , Pavordre de la Sta, 
Iglesia Metropolitana de Valencia. 
320 Sr. D. Simón Llorct y Romeu. En A l -
herique. 
355 Sr. D. Salvador Cátala. En Castellón de la 
, Plana, 
t / • 1 ^ 
6 j Sr. D. Tilomas Trabado. 
130 Sr. D. Thomás Vague. 
Sr. 
( x x y i i x ) 
i £4. Sr. Thomás Casanova , Sodo* de mérito, y 
justicia en la clase de Labrador , y Agr i -
mensor. 
1^8 Sr. D. Thomás Bo i l , Presbitero, Fiscal del 
Juzgado Eclesiástico de Valencia. 
169 Sr. D. Thomás Guelda , Presbitero. 
188 Sr. D. Thomás Rius , Abogado de los 
Reales Consejos. 
200 Sr. D. Thomás Vives, Subdelegado de Ma-
rina. En Denid. 
i 40 Sr. D. Thomás Valetiola, Cavallero en el 
Orden de Santiago. 
2-4.2 Sr. D. Timoteo Estebe , Cánonigó de la 
insigne Iglesia Colegial de San Felipe , y 
Comisario del Sto. Oficio de la Inquisición 
de Valencia. En San Felipe. 
274 Sr. D. Thomás Vicente Machause , Nota-
rio del Sto. Oficio y y Cura de la Parroquial 
de San Miguel de Valencia. 
i j 6 Sr. D. Thomás Ramos, Cura de la Par-
roquial de San Martin de Valencia. 
311 Sr. D. Thomás Clerghon. En Benicarló. 
349 Sr. Don Thomás Lopiz , Presbitero. En 
Liria. 
367 Sr. D. Thomás Rico. En Casi 
Sr. 
11 Sr. D. Vicente Luis de León , de la Real 
Maestranza de Valencia. 
15 Sr. D. Vicente Carrillo ̂  Canónigo de la 
Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia. 
Sr. D. Vicente Noguera , Regidor de la 
Muy Ilustre Ciudad de Valencia. 
¿4 Sr. Don Vicente del Campo, Presbitero, 
Abogado de Presos del Santo Oficio , y 
' Consultor de la Mitra en el Arzobispado 
de Valencia. 
7 2 Sr. D. Vicente Tamarit. 
74 Sr. D« Vicente Bladó. 
81 Sr. D. Vicente Fornells 3 Arquitecto Idrau-
lico de S. M . en Aranjuez , Socio de méri-
to , y justicia en dicha clase 3 y Contribuyen-
te voluntario. 
23 Sr.D. Vicente Atucha0 Escrivano del nu-
mero. 
^ 7 Sr. D. Vicente Moya , Abogado de los Rea-
les Consejos, y Padre de Huérfanos. 
104 Sr. D. Vicente Oliag, 
112 Sr. D. Vicente Morera. 
117 Sr. D. Vicente Gaseó , ¿'oao de mérito , y 
justicia en la clase de Arquitectura , y D i -
rector de la Real Academia de las tres no-
bles 
( X L I ) 
bles Artes de Valencia. 
140 Sr. D. Vicente Sanáhuja , Registrador de la 
Real Audiencia de Valencia. 
144 Sr. D. Vicente San Juan , Presbitero. 
i $ 6 Sr. Vicente Casanova Socio de mérito y jt 
justicia, m la clase de Labrador , y Deli-
neador, 
173 Sr. Vicenta de mérito , j 
justicia en la clase de Cordonero 3 y Bo-
: todero, ¡i ¡1 
184 Sr. D. Vicente Pereira > Oficial de la The-
sorería de Exercito de Valencia. 
191 Sr. D. Vicente Garro > Canónigo de la Sta. 
Iglesia Metropolitana de Valencia. 
; Sr, D. Fr. Vicdnte Blasco , del Real Orden. 
d^iMpnt^sa^^íae^tro^.de los S.mos S,res In-
fantes. En Madrid. 
zoz Sr. D. Vicente Francisco Furio , Ministro 
Oficial del Sto. Oficio de la Inquisicipn , y 
Escriváno del Cabildo de la Sta. Iglesia Me-
tropolitana de Valencia. 
119 Sr. D. Vicente Marsá , Presbitero. 
st 5 8 -Sr. D. Vicente Pasqual Rubio, Canónigo de 
la insigne Iglesia Colegial dé Lorca. En Lotea, 
i Sr. D. Vicente Cátala y Cura de 1̂  Parro-
quia de S. Sa.lvador de Valencia. ; 
272^ S^ Q* jyiecnte Luis Beixcr , , Cura, de la 
F Par-
( X L I I ) 
Parroquia de San Lorenzo de Valencia. 
zyy Sr. D. Vicente Botella, Cura de la Parro-
quia de Sto. Thomás de Valencia y y Ca-
lificador del Sto. Oficio de la Inquisición. 
x 8 2, Sr. D. Vicente Pallares , Familiar del Sto, 
Oficio de la Inquisición de Valencia. En 
MurYiedro 
i 8 ó Sr. D. Vicente Antonio Figuerola , Barón 
de Naquera.. En Barcelona. 
3^1 Sr. D. Vicente Ronda, Familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición. En Callosa de En~ 
sarria. 
Sr. D. Vicente Perellós, y Lanuza, Cava-
llero del Orden de Malta. 
413 Sr. D. Vicente Branchat, Abogado de los 
Reales Consejos , y Asesor de la Intenden-
cia del Reyno de Valencia. 
Sr. D. Vicente Talerís, y Garrigues. En 
Carcagente. 
416 Sr. D. Vicente Fita. En Ontenlente. 
428 Sr. D. Vicente Mayans y Blasco. En Onr 
- teniente. 
431 Sr. D. Vicente Baldira , Cura de Masama-
grell en el Arzobispado de Valencia. En 
/ Masamagrell. 
4^4 Sr. D. Vicente Lloret, Canónigo de la in . 
signe Iglesia Colegial de Gandiá. En G^w^. 
\ SE-
( X L I I I ) 
SEÑORES ALUMNOS DE LA SOCIEDAD. 
i : El Exc."13 Sr. D. Joaquín Grespí de Val 
claura , Lcsquina , Hurtado de Mendoza, 
hijo primogénito del Exc.mo Sr. Director. ; 
% El Sr. D. Salvador de Perellós y Lanuza, Ma-
estro en Artes por la Real Universidad de 
" Valencia Cava Uero en el Orden de Malta. 
5 El Sr. D. Fausto Valles, Barón de la Puebla. 
4 El Sr. D. Pedro Gatees de Mamila. 
S E Ñ O R E S SOCIOS QUE h M M U E B T O 
desde el dta 14. de Julio de 1776 y en que se 
erigió la Sociedad, 
1* Sr. D. Pedro Pérez Bayér , Canónigo de 
la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia, 
x Sr. D. Joseph Aliaga. 
3 Sr. D. Thomás Alonso , Gura de la Igle-
sia de S. Andrés de Valencia. 
4 El Exc.mo Sr. Duque de Bejar, 
5 Sr. D. Joaquín Mundina. Ew Villa Real, 
6 Sr. D. Joseph Sedó, Gura de la Iglesia de 
Sta. Gatalina de Valencia. 
La antecedente lista se halla conforme con 
los libros , y asientos de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Valencia , y su 
Rey-
( X L I V ) 
Reyno : y de ella resulta que en fin del mes de 
Mayo del presente ano existen Qu¿ÍTROCLENTOS 
OCHENTA T UN SEÑORES SOCIOS : en cuyo nu-
mero se incluyen veinte y quatro de mérito Y y jus-
ticia : y además hay quatro Señores Alumnos. Y 
para que conste de acuerdo de la Sociedad lo Cer-
tiíieo. Valencia, y Junio i de 1778. 
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